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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur dipanjatkan pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi (PKP) di Puskesmas Medokan Ayu yang berlangsung pada tanggal 
30 November 2015 – 10 Desember 2015. 
Praktek Kerja Profesi ini merupakan salah satu syarat dalam 
mencapai gelar Apoteker pada program pendidikan mahasiswa profesi 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. PKP di puskesmas ini memberi kesempatan kepada mahasiswa 
calon Apoteker untuk dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab 
seorang Apoteker di puskesmas. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini, disampaikan ungkapan rasa 
terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan 
material baik secara langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi ini, yaitu: 
1. Drg. Siti Januarsih selaku Kepala Puskesmas Medokan Ayu, yang 
memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi di puskesmas. 
2. Atika Pratiwi, S. Farm, Apt selaku pembimbing I dan Apoteker di 
puskesmas Medokan Ayu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk, baik selama 
kegiatan Praktek Kerja Profesi berlangsung, maupun dalam 
penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi ini. 
3. Angelica Kresnamurti, S.Si, M.Farm.,  Apt selaku pembimbing II yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama pelaksaan 
Praktek Kerja Praktek dan penyusunan laporan ini. 
 iv 
4. Segenap staff dan karyawan Puskesmas Medokan Ayu yang telah 
membantu dan membimbing kami selama Praktek Kerja Profesi ini. 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas kesempatan yang 
telah diberikan untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi ini. 
6. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt dan Drs. Y. Teguh Widodo, 
M.Sc., Apt selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Drs. Siti Surdjati, M.Si., Apt selaku Koordinator bidang puskesmas 
Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
8. Keluarga yang telah memberikan cinta, dukungan, motivasi, semangat 
dikala patah semangat dan juga bantuan moril maupun materiil selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini. 
9. Teman – teman Program Profesi Apoteker angkatan XLV Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk 
dukungan, bantuan, dan kerjasamanya. 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, saran dan 
motivasi kepada kami selama Praktek Kerja Profesi. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan informasi selama Praktek Kerja Profesi di Puskesmas 
Medokan Ayu Surabaya dan sebagai bekal dalam pelayanan kepada 
masyarakat dikemudian hari. 
 
Surabaya, Desember 2015 
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